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（1）  周恩来常出鼻血，大姐认为是上火，说他的体质偏热，饮食中限制他吃牛肉等。 
周恩来はしょっちゅう鼻血が出る。奥さんは、それはのぼせの症状で、体内の熱量が
多い体質なので、牛肉などをできるだけ避けた方がいいという。 
（2）  桔子吃多了容易上火。    
?みかんを食べ過ぎると、のぼせやすい。 
（3）  我这两天上火，牙疼。   
?私はこの二、三日のぼせているので、歯が痛い。 
（4）  队员状态不佳，教练上火了，寝不安，饭不想。 
※選手達のコンデションが良くない。監督はのぼせて、不眠と食欲不振に陥った。 
（5）  他考大学没考好，上火了。 
※彼は大学受験に失敗して、のぼせている。 
（6）  家长为了孩子升学的事儿着急上火。 
※親は子の進学のことで焦って、のぼせている。 
（7）   钱被骗走了两千，真叫人生气上火。 
※二千元を騙し取られた。本当に腹が立って、怒っている。 
（8）   我长寿的秘密是不着急上火。 
※私の長寿の秘訣は焦らず、のぼせ/怒らないことだ。 










































































































































































































































3.3.3. 中日辞書における“上火” に関する注釈と例文 
 『中日辞典（小学館）』の注釈と例文 
➊（中医）のぼせる。便秘または鼻腔・口腔などの炎症をさす。 
ア 他这几天上火了，老流鼻血。    






この 2、3 日ちょっと熱っぽかったので、口の端に水ぶくれができた。 
➋（方言）怒る。かっとなる。 





ウ 上火下寒 顔面ののぼせと手足の冷え 
➋（～儿）怒る。かんしゃくをおこす。 




















ア 長湯をしてのぼせる。             → 洗澡时间过长而头晕。 
イ 風呂でのぼせる。              → 因洗澡而脸上发烧。 
ウ 恥ずかしさのあまり、のぼせた。       → 羞得面红耳赤。 
エ 暑さでのぼせる。                  → 热得头昏脑胀。 
オ 満員電車に閉じ込められてのぼせた。 → 憋在满员了的电车中头昏脑胀。 
 
症状についての例文： 
カ のぼせて、頭がぼうっとなる。         → 上火而头晕。 










ア ストレス   28 （感情の起伏 13  例：ショック、動揺、不安、鬱憤、羞恥、落ち込み） 
（生活の不満 15 例：金銭的困窮、道路の渋滞、家電の不具合、トイレ 
の混雑、親族知人の心配） 
イ 飲食     24 （例：チョコレート、牛肉、羊肉、犬肉、揚げ物、火鍋、唐辛子、朝鮮人参 
山芋、ライチ、マンゴー、アルコール飲料、野菜や水分の不足） 
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ア ストレス   28 （感情の起伏 13  例：ショック、動揺、不安、鬱憤、羞恥、落ち込み） 
（生活の不満 15 例：金銭的困窮、道路の渋滞、家電の不具合、トイレ 
の混雑、親族知人の心配） 
イ 飲食     24 （例：チョコレート、牛肉、羊肉、犬肉、揚げ物、火鍋、唐辛子、朝鮮人参 
山芋、ライチ、マンゴー、アルコール飲料、野菜や水分の不足） 
ウ 失敗      17  （例：戦績不振、商売の不況、貴重品の紛失） 
 
 
エ 疲労     14  （例：仕事の忙しさ、大変さ、テンポの速さ、旅・長時間の移動） 
オ 気候・気温 10  （例：乾燥、暑さ） 
  
3.4.2. “上火”の症状 
ア 口・唇       10  （水ぶくれ 9、唇の血色が悪い１）  
イ 口腔         7  （口内炎・口腔潰瘍 5、口の渇き 2） 
ウ 歯           7  （歯痛・歯茎の腫れ 6、歯の脱落 1） 
エ 目           6  （麦粒腫 1、結膜炎 1、目のくぼみ 1、目脂 1、充血 1、痛み 1） 
オ 顔           5  （吹き出物・ニキビ 4、腫れ 1） 
カ 鼻           5  （鼻血 4、吹き出物 1） 
キ 喉           4  （咽喉炎 2、痛み 1、声のかすれ） 
ク 耳           2  （耳鳴 1、痒み 1） 
ケ 皮膚         2  （汗疹 1、搔痒感 1） 
コ 消化器・肛門 14  （便秘 8、下痢 2、 腹痛 2、 血便 1、 痔 1） 
サ 泌尿器       2  （尿が黄色い 1、尿が臭う 1） 
シ 精神・神経   10  （食欲不振 4、焦燥感 3、睡眠障害 2、緊張感 1） 









ア 入浴        17 
イ 更年期      13 
ウ 冷え症      5 
エ ストレス      4 （例：警察の取り調べ、考え過ぎ） 
オ 飲食        3 
カ 気温      3  
キ 薬の副作用  2 
ク その他       2 （例：花粉症、出産後） 
 
3.4.4. 「のぼせ」の症状 
ア  顔    2 （顔面紅潮 1、 顔が熱い 1） 
































































































1 顔面紅潮 口に水ぶくれ 顔面紅潮 上気する（顔面紅潮） 顔面紅潮
2 くらくらする 便秘 発熱 くらくらする 歯茎の腫れ
3 便秘 歯痛及び口腔粘膜の炎症
（歯茎を含む）




6 結膜の炎症 結膜の炎症 口腔粘膜の炎症













































中医学文献 コーパス　（例文数順） 医学文献 コパース　（例文数順）
1 ストレス ストレス 入浴 入浴







4 疲労 疲労 ストレス ストレス
5 外感（気温） 気温 飲食 飲食
6 緊張、感情の起伏 気温 気温
7 激しい運動 運動不足 薬の副作用






下記の例文のように、中国語コーパスに見られる“上火”を含む 256 例文のうち、「怒る」の 
意味で使用されている例文は 40 に上る。例文数から見ると、使用頻度はかなり高いと言える。 
 
（10）  啊，王队长，别上火，我是和你开个小玩笑。 











（11）  一个平民百姓，派人抓来也就行了，何劳大王生气上火？ 
（11’） 一介の庶民、捕まえてきてよろしい。大王はこの件で怒ったりする必要は全くない。 
 





（12）  有的学生我怎么教他都学不会，着急上火，却没有更好的教学办法。 
（12’） 何人かの学生は、どんなに教えても、できない。苛立っているが、私にはより良い教
授法はないのである。 
（13）  数日前，布什心急上火，脸上生了疖子，记者给他拍了一张面部粘着创可贴的照片。 
（13’） 数日前、ブッシュはイライラして、顔に腫物ができた。 顔に絆創膏を貼った写真が
記者に撮られた。 
（14）  那段时间天灾人祸当前，着实令宋子文上火发愁不知所措。 
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他心里想：领导“上火”了。               『师傅越来越幽默』莫言 
（15’） ただ、デブが一人だけ、小屋の背後に回って、黄色い小便をしくさった。かなり離れ
た処からでも、小便臭い匂いは伝わってきた。上役に「怒鳴ら」れたな、と自分は思った。  



































































周恩来はしょっちゅう鼻血が出る。奥さんは、それは    の症状で、体内の熱量が
多い体質なので、牛肉などをできるだけ避けた方がいいという。 
（2） 桔子吃多了容易上火。 
みかんを食べ過ぎると、     を起こしやすい。 
（3）  我这两天上火，牙疼。   
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（4）  队员状态不佳，教练上火了，寝不安，饭不想。 
選手達のコンデションが良くない。監督は    、不眠と食欲不振に陥った。 
（5） 他考大学没考好，上火了。 
彼は大学受験に失敗して、    。 
（6a） 家长为了孩子升学的事儿上火。 
親は子の進学を    。  
（6b） 家长为了孩子升学的事儿着急上火。 
親は子の進学のことで焦っている。     。 
（7a） 钱被骗走了两千，真叫人上火。 
二千元を騙し取られた。本当に    。 
（7b） 钱被骗走了两千，真叫人生气上火。 
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（8）  我长寿的秘密是不（着急）上火。 
私の長寿の秘訣は焦らず、    ことだ。 
（9）  他娘病成这样，他咋（不着急），不上火呢？ 






















（2’）  みかんを食べ過ぎると、吹き出物や便秘などの症状を起こしやすい。 
（3’）  私はこの二、三日 Φ／体調が悪く、歯が痛い。 
（4’）  選手達のコンデションが良くない。監督は苛立って、不眠と食欲不振に陥った。 





（7a’）  二千元余りを騙し取られた。本当に腹が立つ。 
（7b’） 二千元余りを騙し取られた。本当に腹が立つ。Φ。 
（8’）   私の長寿の秘訣は焦らず、くよくよしないことだ。 







































（7a’）  二千元余りを騙し取られた。本当に腹が立つ。 
（7b’） 二千元余りを騙し取られた。本当に腹が立つ。Φ。 
（8’）   私の長寿の秘訣は焦らず、くよくよしないことだ。 
















































    永胜意想不到地发现部分机关干部不着急、不上火，有的还说风凉话。 










                    中学生時代の筆者が試験結果の出る度に母親から言われた言葉 








                                    
（26） 看客中发出了喝采声，但不怎么热烈：“看笨的！”“还不知道愁呢！”“愁什 
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常广的“上火”。                   注 1）：除此之外日语里还有“热中”、“冲昏头脑”、“激昂”等义。 
为了证明两者在语义上的差异，本文首先依据中医学和日本现代医学文献以及各种词典
中的记载，并且查询了语料库中使用“上火”和「のぼせる」例句，针对两者的定义、原
因及症状进行了对比，发现两者的交集太少。根据语料库的例句出现频率，得到了造成“上
火”的主要原因是日常生活的压力和饮食，而造成「のぼせる」的主要原因则是入浴和更
年期的结果。在症状方面，观察结果显示，“上火”主要表现为嘴角起泡、便秘、牙疼及
口腔溃疡。而「のぼせる」的症状主要只有面红这一点。其他发晕、牙龈肿痛、流鼻血这
几个少数的身体特征也有提到，但例句寥寥无几。可见，非医学专家的普通中国人对“上
火”的理解和普通日本人对「のぼせる」的理解差异如此之大，怎一个「のぼせる」就能
 
 
了得这个翻译难题？  
本文还指出“上火”语义广的原因是它虽然源于“中医术语”（指大便干燥或鼻腔黏膜、
口腔粘膜、结膜等发炎的症状），但在现代汉语中，它演变成了一个日常生活中的“常用
词”。人们在使用这个词的过程中，也说不清是疾病还是一种亚健康状态，更不问原因和
症状，只要身体不适或情绪有问题，都有随便说成“上火”的倾向。所以“上火”进而成
了汉语里一个信手拈来的方便词使用起来特别方便的，自然而然语义扩展，那么要求翻译
者在翻译成日语时一定要灵活，不要受其词源的束缚。 
最后本文将“上火”句分成九种类型，从到典型义到周边义，从身体症状到精神症状再
延申到感情和性格的义域，针对各种类型提出不同的翻译对策。特别要强调的有两点。第
一，这九种类型中只有一种“上火”是可以翻译成「のぼせる」的，一种“上火”是可以
翻译成「怒る」的，这说明即使词典在手也并非是解决翻译问题的充分条件，词条在翻译
面前有时也显得软弱无力。第二，否定式“不上火”，既有褒义（例：「落ち着きがいい」、「く
よくよしない」），也有贬义（例：「真剣に受け止めない」、「のんき」）的用法，建议将其列入
词典里的惯用表现中。此外，本文还提供了关于“不上火”的丰富的译法以供参考。 
本文还举出了 2012 年度诺贝尔文学奖获得者莫言的小说的日译本中的“上火”的例
子，其中包括错译和有争议译，更说明了这个问题不容忽视。 
翻译论的最基本观点就是翻译的对象不是语言（词典里的静态的词条），而是语言行为
（动态内容）。这不仅体现在句子篇章的翻译，语义广的词的翻译也同样涉及这个问题。
“上火”一词的日语翻译就是最好的例子。 
